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14:30- 15:30 K.Sekimoto(関本 謙､京都大学基礎物理学研究所)
Langevindynamicsandthermodynamics
15:30- 16:30 Y.Oono(大野克嗣､Univ.oHlinois,USA)
Phenomenologyofnonequilibriumsteadystates
16:30- 16:45 閉会挨拶
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